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講師密墜士 稲 本 晃
Beitrag zur Histologie und Cytologie der chromophoben 
Hypophysenadenome. 
Von 
Dr. Akira Inamoto. 
〔Ausdem Laboratorium der Kais. Chir. Universitat,klinik Kyoto 
(Direktor: Prof. Dr. Ch. Araki）〕
Bei 6 Fallen von operativ entfe1τiten chromophoben Hypophysenadenomen haben wir 
genaue histologische um! zytologische Untersuchungen, insbesondere die der Binnennetzapparate 
ausgefGhrt und folgende Ergebnisse erhalten. 
1. Histologisches : 
Die chromophoben Adenome der Hypophyse konnen nach der Zellanordnung in 2 
Fo1men geteilt we1巾 n・ Inder ersteren Fo1m finden sich die genannten Zellen diffus zerstreut 
(Abb. 1) und in der zweiten sind sie um die Blutkapillaren oder bindegewebige Stromata herurn 
radiar, also als alveolare Zellnestern (Abb. 2) angeorclnet. Obwohl ein und classelbe Adenorn 
teils die erstere, teils die zweite Fo1m aufweisen kann, so ist die zweite (alveolare} Fo1m irn 
allgemeinen vie! seltener als die erstere. 
2. Binnennetzappar日t: (Abb. 9, 10, 11 und 12) 
Der Golgiapparat der Aclenomzellen zeigt sich in seiner Gestalt nid1t so regelmassig wie 
der normale eosinophile oder basophile Golgi, sondern maschig, bald fadenartig ze1fallen, und 
seine Grosse steht zwischen elem basophilen und elem eosinophilen Golgi. Das sind die 
Kriterien des Golgiapparates der Adenomzellen. 
Aus dem oben erwahnten mtisste man s1gen, dass das chromophobe Adenom der Hypo-
physe nicht als eine einfache Hyperplasie, sonde1τl vielmehr als ein echtes Neoplasma anzusehe I l 












第 1表 手術的別問ヲ行へJレLタロモ 7オープ寸腺厩症例ノ手術時服疹所鬼
症 -WU 腫蕩ノ大サ 妻鹿腫形成（内容）（症獄蓄を現） 及ピ形扶
事堅 悶 71歳 男 10ヶ月前 胡桃大球形緊満 ( +) lee Lチヨコレー ト寸様
司
三r=i 問 43歳 女 10ヶ月前 締指頭大，表面凹凸 (+) 2ee. 黄色調濁
佐 Jl 20歳 女 2年前 鶏卵大表面頼粒扶 ( + )lOee Lチヨコレー ふ1様
朝 倉 24歳 男 3ヶ月前 鶏卵大瓢箪形緊浦 (+)15ee Lチヨコレー ト守様
背 木 40歳 男 2年前 胡桃大球形 （ー）




1. Formalin固定 Haematoxy I in-Eosin二重染色
2. Regaud氏液固定 Altman！）民 AnilirトFuchsin染色 (Mitochondria検出）
3. Champy氏液同定 Nassonov-Kolatschev氏法 （内網装置検出）
































































パ大サハ eosinophil型ト basophil型トノ中聞大デ， 然モ不定形＝シテ崩壊シテ縄レタル赫屑
欣ヲ呈スルモノガ多イ。此ノ所見ハ吠ノ諸馳ヲ示唆シテヰルモノト思フ。
i) 腺腫ハ何レカLノ前葉細胞ノ車ナル Hyperplasieデハナクー（若シ車ナル Hyperplasieデア
ルナラパ，共ノ細胞岡有ノIE常型ノ内網装置ヲ有スベキデア／レ），矢張リ先人諸家ノ考察シタ如
ク1個ノ腫蕩ト考ヘルベキモノデアル。
i) chromophob腺腫カラ移行ニヨリ eosinophil或ハ basophil腺腫ガ費生スルト言フ Krau<1-
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標本入手ノ；機合ヲ得ナイタメ今日之以上ノ結論ヲ樹立スルコトハ遺憾乍ラ不可能デアル。
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